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Overview of the second Apricot National Trial 
Hideaki YAEGAKI ?, Masami YAMAGUCHI, Takashi HAJI, Yuko SUESADA, Eisuke ADACHI, 
Katsuyuki SUZUKI and Makoto UCHIDA
Breeding and Pest Management Division, Institute of Fruit Tree Science 
National Agriculture and Food Research Organization (NARO)
Tsukuba, Ibaraki 305-8605, Japan
 Summary
The second apricot national trial was conducted at six prefectural experiment stations and NARO Institute of 
Fruit Tree Science (NIFTS) from 1999 to 2008, using five apricot selections, Anzu Tsukuba 8, 9, 10, 11 and 12, 
originally selected at NIFTS. Based on the performance in the trial, decisions were made as to the suitability of 
the selections for release as new cultivars. Anzu Tsukuba 8 was discarded because of its unstable fruit set and 
short fruit shelf life. Anzu Tsukuba 9 was selected, and released as ?Ohisamacot? because of its large and high 
quality fruit. Anzu Tsukuba 10 was discarded because of its small fruit size and frequency of fruit cracking. Anzu 
Tsukuba 11 was discarded because of its poor fruit set and high fruit juice acidity. Anzu Tsukuba 12 was selected, 
and released as ?Nikonicot? because of its high productivity and high fruit quality.
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??? ???? ????? ??
????? 8? AA-39-26 AA-26-43 ? Harcot 2008???????
????? 9? AA-43-17 ????? 5? ? Harcot 2008??????????????2013?12?20?????
?????10? AA-44-28 ????? 2? ? Harcot 2003???????
?????11? AA-45-20 ????? 4? ? Harcot 2008???????
?????12? AA-46-25 Rival ? ????? 5? 2008??????????????2013?12?20?????
AA-26-43??????NJA33
????? 2???????????
????? 4??????? 5??New Castle Early?????






????? 8? 0 0.7 0.4 ??????
????? 9? 25.0 20.3 22.7 ?????
?????10? 6.1 9.3 7.7 ?????
?????11? 25.0 14.2 19.6 ?????
?????12? 27.4 18.0 22.7 ?????
?? 0.6 1.3 1.0 ??????
Harcot 2.3 0 1.2 ??????
 z 5??????????????????????
31????????? 2?????????????
? 4?  ? 2??????????????????? 8????11?????????????????2007?2008?????
???????? 1??????????













??? 3?27? 6?23? 93.1 13.4 ? 1.3 7.1 
?? 3?23? 6?13? 89.9 17.2 1.4 0.3 3.4 
?? 4?13? 7? 3? 71.1 14.7 0.6 0.8 8.1 
?? 4? 1? 6?28? 63.5 12.7 1.6 1.1 4.0 
?? 3?31? 6?24? 79.4 14.5 1.2 0.9 5.7 
???
??11?
??? 3?25? 7? 2? 131.2 10.6 ? 1.5 9.2 
?? 3?19? 6?18? 82.4 16.6 1.4 0.3 2.2 
?? 4?13? 7? 4? 94.1 13.0 ? 1.2 4.8 
?? 3?28? 6?27? 69.5 11.5 1.6 1.7 3.4 
?? 3?29? 6?27? 94.3 12.9 1.2 1.2 4.9 
??
??? 3?27? 6?17? 68.1 8.6 ? 1.7 5.7 
?? 3?11? 6?18? 77.5 12.5 2.3 0.9 3.2 
?? 4?11? 6?27? 60.0 8.6 1.9 2.0 5.1 
?? 3?31? 6?16? 49.0 7.6 2.1 1.6 2.6 
?? 3?28? 6?19? 63.6 9.3 2.1 1.5 4.2 
Harcot
??? 3?26? 6?24? 90.9 13.3 ? 1.6 14.0 
?? 3?26? 6?20? 93.2 14.9 0.8 1.0 1.0 
?? 4?13? 7? 6? 91.4 15.5 0.8 1.2 9.1 
?? 4? 1? 6?26? 91.8 14.5 0.8 1.3 8.0 
 z ????????????
? 3??? 2??????????????????? 8????11????????????2007?2008?????
??
???
?? ??  z ??  y ??  x
???
??  w





??  t ??  s ???  r ??  q
???
?? 8?
??? 10 ???? ? ? ? ??? ?? ????? ??? ???? ????? ??
?? 9 ? ? ????? ??? ? ? ??? ??? ? ????? ????  p
?? 5 ? ????? ? ? ? ?? ??? ? ???? ? ????
?? 9 ???? ? ? ???  p ????  p ?  p ?  p ?  p ?  p ?  p ??  p
???
??11?
??? 10 ???? ? ? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ? ?
??  o ? 3 ? ? ????? ?? ? ? ? ? ? ? ?
?? 5 ? ????? ? ??? ??? ?? ? ? ?? ? ????
?? 9 ???? ??? ? ??? ??? ???? ? ? ?? ? ????
??
??? 15 ? ? ? ??? ????? ???? ? ? ?? ????? ???????
?? 12 ? ? ????? ????? ? ?? ? ??? ?? ? ????  p
?? 5 ? ??? ? ??? ??? ?? ??? ? ?? ? ?
?? 9 ? ? ? ??? ? ?? ? ? ?? ? ?
Harcot
??? 15 ? ? ??? ?? ??? ? ??? ? ? ? ?
??  p 4 ? ????? ??? ?? ? ?? ? ? ? ? ????  p
?? 5 ? ??? ? ?? ? ???? ? ??? ???? ? ????
 z  2008????
 y  ??????????????????? 5??????
 x  ?????????????? 5??????
 w  ?????????????? 5??????
 v  ?????????????? 5??????
 u  ???????????????? 5??????
 t  ????????????? 5??????
 s  ?????????????????? 7??????
 r  ???????????????? 6??????
 q  ?????????????? 5?????
 p  2008??????













? 5??? 2???????????????????10???????????  z?2002?2003?????
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?? ?? ??? ??
???
??10?
?? 4 ??????? ??? ??? ? ?????? ?? ? ? ? ????? -
??? 5 ???? ? ? ??? ? ???? ? ????? ? ????? ???
?? 5 ???? ????? ????? ??? ??? ?? ? ? ???? ??? -
?? 5 ???? ??? ? ??? ? ?? ? ? ?? ? -
?? 5 ???? ??? ? ?? ??? ?? ? ? ???? ??? ?
??
?? 4 ??????? ? ? ? ???????? ?? ??? ??? ???? ????? -
??? 10 ?????? ? ??? ????? ? ?? ??? ??? ???? ??????? ?
?? 7 ???? ? ? ? ??? ?? ? ? ?? ? -
?? 5 ?????? ? ? ????? ??? ?? ??? ? ?? ? -
?? 5 ???? ? ? ?????? ? ?? ? ??? ?? ? ?
Harcot
??? 10 ? ????? ? ??? ??? ?? ??? ????? ???? ? ???
?? 5 ? ??? ????? ? ? ? ? ? ? ? -
?? 5 ?????? ? ? ????? ? ?? ? ??? ?? ? -




????? ?? ???? ??? ????g? ????? ???pH? ???kg? 1????kg?
???
??10?
?? 4?15? 7? 2? 46.8 15.8 ? 1.8 1.9 
??? 3?27? 6?28? 52.7 14.9 4.0 1.5 ?
?? 3?25? 6?22? 47.3 14.7 4.0 ? 1.3 
?? 4?13? 7? 7? 49.0 17.4 3.4 1.8 8.2 
?? 3?25? 6?26? 69.2 16.2 3.6 0.6 3.4 
?? 4? 2? 6?29? 53.0 15.8 3.7 1.4 3.7 
??
?? 4?14? 6?26? 42.0 10.2 ? 1.9 1.0 
??? 3?25? 6?16? 75.3 7.3 3.4 1.7 ?
?? 3?15? 6?20? 75.5 10.8 3.9 ? ?
?? 4?10? 6?25? 48.5 9.8 3.3 0.7 3.1 
?? 3?21? 6?10? 54.6 9.9 4.0 0.6 3.7 
?? 3?29? 6?19? 59.2 9.6 3.6 1.0 2.6 
Harcot
??? 3?27? 6?25? 117.1 11.3 3.9 1.5 ?
?? 4? 1?  z ? ? ?? ? ? ?
?? 4?10? 7? 3? 84.0 13.9 3.5 2.3 15.3 
?? 3?24? 6?19? 94.7 14.1 4.2 0.6 6.7 
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